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内 容 摘 要 
 
明代 1368 年 1644 年 至清初 1644 年至康熙年间 是中国古代
社会向近代社会过渡的重要转折期 明清两朝统治者在历史大潮中做出的抉
择 对中国历史进程产生了重要影响 本文旨在对明代至清初的东南海防进




考察内容 重点探讨中国政府如何处理海防事务 通过对时间 空间 特定
事件的陈述 解释政府在不同政治环境下对海防问题所做出的判断及其产生
的社会影响 由于本文所属专题的时间 空间跨度较大 如果力求面面俱到
地呈现海防发展的场景 就很困难 因此本文选择了两位极具代表性的海防
人物 明代的朱纨和清初的施琅加以评述 从人物纵向比较的角度来对比
分析明清海防 通过查同寻异 论其得失 对明代至清初统治者在海防问题
上做出的重大抉择的实践加以探讨 探求海防政策的正负效应  
在研究目的上 本文通过梳理明代至清初的政府经营东南海防的过程
分析海防背后所潜藏的社会发展契机 解释中国没能从海洋实现社会变革的
疑问 更全面 深入地解释这个疑问是本文所努力的目标  
 



















The period from the Ming Dynasty to the beginning of the Qing Dynasty is the 
turning point of China where the ancient China was being transformed into the modern 
China. The decisions the rulers at that time had made a great impact on the historical 
process of China. By looking back on the history, this dissertation is aimed to discuss 
about the Coastal Defense of southeast in the Ming Dynasty and the First Period of the 
Qing Dynasty, and to analyze its achievements and errors so that its experience and 
lessons can be learned . 
The dissertation , this research is limited to the coastal areas of southeast and the 
emphasis is put on how China’s governments dealt with the coastal defense affairs. 
The dissertation explains the decisions of the coastal defense issues and their effects 
in different political environment through the certain events. Due to the time and space, 
only two representatives are presented ZhuWan in Ming Dynasty and ShiLang in the 
First Period of the Qing Dynasty. The dissertation analyzes the coastal defense of that 
period by comparing these two persons’ thoughts and explores into coastal defense 
policies’ positive and negative effects by comparing vital decisions made by the Ming 
and the First Period of the Qing Dynasty. Both dynasties took the initiative of building the 
coastal defense, but under the guide of “Defense Against the Continent”, there existed 
some defects. That was, the government neglected the needs of economic development of 
coastal areas, which led to the lost of chances for future development.  
 The dissertation bases itself on how the governments between the Ming Dynasty 
and the First Period of the Qing Dynasty dealt with coastal defense affairs, and analyzes 
the chances behind them, then explains why China was not able to realize its social 
reform through sea.   
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第一章  绪论 
 









宋 元三个朝代 当时中国对海洋的经略可谓有声有色 海洋事业在中国的
发展迈上了一个新的台阶 可是明代至清初 就在世界大航海时代到来之际






















第一章  绪论 
 2 
民 究竟是什么因素阻碍了中国进军海洋的步伐 带着这个困惑 我开始关
注中国的海洋发展史问题 开始思考中国与海洋之间的互动关系  
中国是一个三面内陆 一面临海的国度 中国现拥有约 18400 公里的海
















杨国桢先生的 闽在海中 追寻福建海洋发展史 主要是从福建这一
特殊的地域出发 从经济 社会等多个角度论述海洋社会的发展轨迹 虽说
该书没有直接论述 明清的海防状况 这一课题 但我们可以从该书对海洋
社会经济的论述中窥探中国走向现代化的艰难历程 该书通过对明清时期沿
海社会经济发展状况的深入分析 告诉我们当时政府的海防政策对社会经济
                                                        
























进行了一番总结 批判了明清时期海防的内敛型发展方向 认为以 防守
为核心的海防体系缺乏竞争性和积极开拓的进取精神 这一发展趋势预示了
中国被动挨打的局面 该书把海防思想发生逆向发展的内在因素归结为中国
传统农耕经济形式的自给自足性 儒家 大一统 观念中求稳的政治理念  
李金明先生 廖大珂先生的 中国古代海外贸易史 一书是对中国古代
海外贸易发展历程的整体性回顾 以中国历朝历代海外贸易发展状况为主线
比较客观 详细地分析我国古代海外贸易和海禁 海外贸易和海防的互动关
系 该书以较多的篇幅介绍了明清时期朝贡贸易 私人海外贸易 海禁 海
防的兴衰发展过程 作者认为明初统治者提出 海禁 很大程度上是为了加




                                                        
 黄顺力 海洋迷思 中国海洋观的传统与变迁 南昌 江西高校出版社 1999 年版  

























加海防的难度 可以说 她对明清时期东南海防的分析还是比较客观的  




防倭为主要目标 所以明代海防的重点是 重防其入 到了清代 由于社会
状况发生了巨大的变化 清代前期的海防主要是针对国内的反清势力 清政
府长期将沿海地区的商民作为防范的重点对象 所以清代海防的重点就是 重
防其出 值得一提的是 作者对清代学者所编写的海防著作进行了认真 系
                                                        
 卢建一 试论明清时期的海疆政策及其对闽台社会的负面影响 载于福州 福建论坛
•人文社会科学版 2003 年第 3 期 第 23 页至 26 页  
 卢建一 清代闽台海防一体化思想的发展与实践 载于福州 福建师范大学学报•哲
学社会科学版 2001 年第 4 期 第 85 页至 89 页  
 卢建一 从明清东南海防体系发展看防务重心南移 载于福州 东南学术 2002 年
第 1 期 第 29 页至 33 页   
 卢建一 论清前期闽台海防对海外贸易的影响 载于泉州 海交史研究 2001 年第
1 期 第 107 页至 114 页  




















户 屏障 作用这一话题 而是通过讨论清代海防经营的三个高峰与所属








越国算起 至今已有 2190 多年的历史 秦汉是古代福建海防的萌芽阶段 唐
至五代时期是古代福建海防的确立时期 宋 元 明 清是古代福建海防的
完善阶段 作者认真回顾福建海防的发展过程及福建海防在历史上对国家海
洋安全所发挥的重要作用 但作者对历史现象背后的因素缺乏深入分析  





                                                        
 许毓敏 清代的台湾海防 北京 社会科学文献出版社 2003 年版  
 驻闽海军军事编纂室 福建海防史 厦门 厦门大学出版社 1990 年版  
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史分析方法 对现象背后的历史因素未进行系统的分析  
陈尚胜先生的 闭关与开放 中国封建晚期对外关系研究 主要探讨明
代至清朝中国政府与外部各国之间的外交关系 该书的部分章节也谈到海防
的内容 重点是从对外政策的角度来看待海防的必要性和重要意义 该书涉
及的内容主要有 朝贡贸易体系 郑和下西洋 倭患等问题 他认为倭患问
题 不但成为明朝海防的中心问题 而且还深深地影响着明与海外各国的交





陈尚胜先生另一本书 怀夷与抑商 明代海洋力量兴衰研究 是
对明代海洋力量发展历程的回顾 作者试图从 民族性格 和 政府性格
方面入手分析明代海洋力量兴衰的历史因素 作者以大量的篇幅去论述明代
海外贸易的发展情况 就是为了说明影响明代海外交通事业兴衰的重要因素




衰的内在因素 通观全书 作者要表达的观点就是 扶植本国商人参与国际
贸易竞争 可以在相当程度上影响一个国家和民族的发展方向  
张炜 许华的 海权与兴衰 主要论述中 西方在面对海洋挑战时不同
                                                        
 陈尚胜 闭关与开放 中国封建晚期对外关系研究 济南 山东人民出版社 1993 年
版  
 陈尚胜 怀夷与抑商 明代海洋力量兴衰研究 济南 山东人民出版社 1997 年版  
















分析中国海防思想 得出 中国的海防从一开始就不是海权意识的产物 而
是没有进取精神的闭关自守国策的产物 这一结论 从而认为中国海防体系
的二重性成为限制中国海权意识发展的重要因素 但是对中国海防发展的论
述还是比较简单 可以说只是点到为止  








一些分析 这是该书的一大特色  
由秦天 霍小勇主编的 中华海权史论 是以海权为立足点来探讨中国
海洋发展历程 该书对海防问题也进行了分析 尤其是以明清时期海防政策
为讨论的重点 对戚继光的海防策略表示赞赏 作者对明清时期存在的 防






                                                        
 蓝达居 喧闹的海市 闽东南港市兴衰与海洋人文 南昌 江西高校出版社 1999
年版  
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 8 
王铭铭先生的 逝去的繁荣 主要是对泉州海上贸易历程的研究 该书
第四部分 海禁的绥靖实质 论及海防问题 主要从政治角度看待海防问题
认为国家政治体系的特殊性决定明清时期海防政策的转变 他采用了吉登斯
绝对主义国家 这一概念 认为明清时期国家向 绝对主义国家 的转型
表现为海禁政策的长期延续以及沿海边防军事防线的大幅度增强 由于中国
政治体系不够成熟 因此造成在国土内缩化状态下的内敛性海防体系  
海洋中国 这套丛书从古到今 从东方到西方分阶段 分部分地论述
海洋与中国的关系 可以说 这是一套相当精彩的书 该书涉及海洋问题的
诸多领域 内容庞博 以多元的思维方式重新审视 海洋和中国 这一课题
全书力图从文化的角度说明中华民族性格中独特的文化价值观影响并 终决
定了中国人对待海洋的态度 长期以来 我们对海洋的关注一直都局限于海
外移民社会 海外贸易 海洋军事战略等具体问题 缺乏对现象背后潜在因






本文主要对以下两篇论文进行一些概括 分析 张增信先生的 明季东南海
                                                        
 王铭铭 逝去的繁荣 杭州 浙江人民出版社 1999 年版  
 倪健中主编 海洋中国 北京 中国国际广播出版社 1997 年版  
 中国海洋发展史论文集编辑委员会主编 中国海洋发展史论文集 台北 中央研究院
三民主义研究所 1984 年版  
中国海洋发展史论文集编辑委员会主编 中国海洋发展史论文集 二 台北 中央研
究院三民主义研究所 1986 年版  
张炎宪主编 中国海洋发展史论文集 第三辑 台北 中央研究院中山人文社会科学研
究所 1988 年版  
张彬村 刘石吉主编 中国海洋发展史论文集 第五辑 台北 中央研究院中山人文社



















及其对经济的影响 作者认为 所以尽管明太祖初定江南海疆时 有市舶提
举司之设 以管理内外船舶的海上贸易 没有反对中国商人的出海行贩 但
一天比一天地加强管束 结果遂成为仅准朝贡贸易 禁绝国人出海贸易的闭
关政策   







黄顺力先生的 浅议施琅的海权意识与 大一统 思想 一文 大的特
色就是从儒家文化的角度入手分析施琅的海权思想 作者认为儒家 大一统
                                                        
 张增信 明季东南海寇与巢外风气 1567 1644 载于张炎宪主编 中国海洋发展
史论文集 第三辑 台北 中央研究院中山人文社会科学研究所 1988 年版 第 313 页至
344 页  
 曹永和 试论明太祖的海洋交通政策 中国海洋发展史论文集编辑委员会主编 中国
海洋发展史论文集 台北 中央研究院三民主义研究所 1984 年版 第 41 页至 70 页  
 曹永和 试论明太祖的海洋交通政策 载于中国海洋发展史论文集编辑委员会主编
中国海洋发展史论文集 台北 中央研究院三民主义研究所 1984 年版 第 70 页  
 施伟青主编 施琅研究 北京 国际文化出版社 2002 年版  
 王日根 施琅统一台湾与清初官方海防力量的重振 载于 施琅研究 北京 国际文
化出版社 2002 年版 第 263 页至 276 页  
 黄顺力 浅议施琅的海权意识与 大一统 思想 载于 施琅研究 北京 国际文化
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